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Työn lopputulokseen olimme tyytyväisiä. Saimme määriteltyä vaatimukset järjestelmälle ja 
järjestelmän tekeminen vaatimuksien pohjalta onnistuu. Järjestelmä pyritään tekemään ja 
ottamaan testikäyttöön vuoden 2014 aikana. 
 
 
 
Avainsanat  Toiminnanohjausjärjestelmä, RALA, prosessit
Tämän opinnäytetyön aiheena on toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely ja sisäl-
lön tuottaminen Oulun Eteläisen alueella toimivalle rakennusliikkeelle Tehorakentajat 
Törmälehto Oy:lle. Olemme molemmat työskennelleet yrityksessä usean vuoden ajan ja 
havainneet työn tarpeellisuuden yritykselle. Tavoitteena on että yrityksen kilpailukyky pa-
ranee ja työn tuloksena meillä on vaatimukset joiden pohjalta toiminnanohjausjärjestelmä 
voidaan toteuttaa, järjestelmän toimittaja valittuna ja mietittynä miten jatkossa kehitetään 
järjestelmää. 
 
Nykytilassa yrityksen eri toiminnot ovat hyvin hajanaiset. Kaikilla toimihenkilöillä on omat 
tapansa toimia ja työtä ja energiaa menee päällekkäisten asioiden hoitamiseen. Lisäksi yri-
tyksen resurssienhallinta ei ole kunnossa ja työmaiden tehokas läpivienti on vaikeaa. 
Yrityksellä ei ole myöskään yhtenäistä urakkalaskenta mallia, joten urakkalaskennan on-
nistumisen taso heittelee aika paljon. Näitä osa-alueita haluttiin 
toiminnanohjausjärjestelmällä parantaa ja saada yrityksen kilpailukykyä tätä kautta paran-
nettua. Toiminnanohjausjärjestelmä tulee kattamaan kaiken muun yrityksen toiminnassa 
paitsi taloushallintoa.  
 
Työssä avasimme Tehorakentajat Törmälehto Oy:n liiketoiminnan ja jaottelimme sen pro-
sesseihin ja sitä kautta edelleen osaprosesseihin. Näin pääsimme kiinni yksilöityihin 
toimintoihin ja löysimme tavat ohjata näitä osaprosesseja. Toiminnan ohjausjärjestelmän 
toimittajan seulomiseen teimme vaatimus määrittelyn kautta seulan, jolla seulottiin satun-
nainen joukko järjestelmän toimittajia. Tämän jälkeen seulanläpäisseille lähetettiin 
tarjouspyyntö ja tarjoukseen vastanneet pisteytettiin ja tehtiin toimittajan valinta. Tämän 
toimittajan kanssa käymme aikanaan vielä yksityiskohtaiset neuvottelut järjestelmän toi-
mittamisesta. Lisäksi teimme hieman pohdintaa järjestelmän laajentamisesta kattamaan 
RALA- vaatimukset.  
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Subject of this thesis is to explore requirement specification for ERP to construction Te-
horakentajat Törmälehto Ltd which operates in the southern region of Oulu.  We have both 
worked for the company for several years and we have identified the need to this work. The 
aim is to improve the company's competitiveness and as a result, we have the requirements 
on which the ERP can be carried out, system suppliers selected and thought how to im-
prove the system in the future. 
 
The current state of the company's various functions are very fragmented.  All the staff 
members have their own way of operating and energy goes for handling overlapping af-
fairs. In addition, company's ERP is non-existent and sites effective realization is difficult. 
The company neither have coherent contract calculation model, so contract calculation suc-
cess varies. We wanted to improve these areas by explore ERP and raise the company's 
competitiveness. ERP will cover all the rest of the company's operations except for finan-
cial management. 
 
At this work we opened Tehorakentajat Törmälehto Ltd´s business and shared it to pro-
cesses and thereby further part processes. By this way we were able to catch the identified 
activities and we found out rule to control these part processes. We made through require-
ments specification a sieve and used it to screen the control system suppliers. We screened 
a random set of system suppliers. After this we send tender to sifted system suppliers and 
those who responded to the offer were scored and we decided supplier. With this supplier 
we will negotiate details about delivering the system. Besides we thought a pit about to im-
prove the system to cover RALA- standards.  
 
We are pleased about the final results at this work. We managed to define requirements for 
the system and it is possible to make the system by these requirements. We have planned to 
choose the system and take it to test use during year 2014. 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on Tehorakentajat Törmälehto Oy:n kilpailukyvyn ja 
kannattavuuden parantaminen sekä yrityksen riippuvuuden vähentäminen avainhenkilöistä. 
Tähän tavoitteeseen pyritään tekemällä vaatimusmäärittely  ja sisältö toiminnanohjausjär-
jestelmälle, etsimällä sopiva järjestelmän toimittaja sekä tehdä suunnitelma järjestelmän 
käyttöönotosta.  
 
Tämän opinnäytetyön pohjana ja taustana on insinöörityö, jonka teimme vuonna 2008 sa-
maiselle yritykselle. Vuonna 2008 tekemämme toiminnanhallintajärjestelmän vaatimus-
määrittely ja käyttöliittymäehdotus perustui ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalle. Tar-
koituksena tuolloin oli tehdä järjestelmä, joka vastaisi kyseisen standardin vaatimuksiin ja 
standardin sertifiointi tulisi näin ollen mahdolliseksi. Tämä ei ole kuitenkaan edennyt kos-
kaan käytännön asteelle. Ehkä suurin yksittäinen syy tähän oli pelko siitä, että järjestel-
mästä tulisi liian raskas, eikä se palvelisi tavoitetta yrityksen kilpailukyvyn paranemisesta. 
Koimme tuolloin asiaa pohdittuamme, että lähtökohta toiminnanhallintajärjestelmälle oli 
kuitenkin väärä. Lähtökohtana oli vastata ISO-9001:2000 laatustandardin vaatimuksiin, ei 
niinkään yrityksemme toiminnallisiin vaatimuksiin. Vaikka nämä kaksi asiaa eivät olekaan 
toisiaan poissulkevia, niin koimme kuitenkin, että ISO-9001:2000 laatustandardin vaati-
mukset olisi rajoittanut yrityksen toimintaa siinä määrin, että hanketta ei ollut sellaisenaan 
järkevää viedä eteenpäin. 
 
Olemme huomanneet, että ISO-9001:2000 laatusertifikaatti ei ole ollut niin ratkaisevassa 
roolissa kilpaillessamme toiminta-alueemme rakennusurakoista, kuin aikaisemmin olemme 
kuvitelleet. Muutamassa julkisessa rakennusurakassa sertifikaatista on saanut laatupisteitä, 
mutta se on tuonut suurimmillaankin vain 2%:n edun yrityksemme omaan työmaakohtai-
seen laatusuunnitelmaan nähden. Suurissa rakennusurakoissa toki 2% on suuri etu, mutta ei 
ratkaiseva. ISO-9001:2000 laatusertifikaatin ylläpito ei rahallisesti ole kovin suuri kustan-
nuserä.  Kuitenkin järjestelmästä, joka ei ole kehitetty suoraan toiminnallisten tarpeiden 
mukaan, voi tulla yritykselle erittäin kalliiksi. Tällaisissa tapauksissa helposti käy niin, että 
yrityksen toimintaa yritetään pakottaa johonkin sellaiseen, mihin se ei taivu. Näistä sei-
koista johtuen olemme tehneet sen johtopäätöksen, että teemme 
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toiminnanohjausjärjestelmän, joka vastaa ainoastaan yrityksen toiminnallisiin tarpeisiin ja 
johon sisällytetään meidän oma työmaakohtainen laadunhallintajärjestelmämme.  
 
Ajatuksena ei kuitenkaan ole haudata ISO-9001:2000 laatustandardia kokonaan. Tarkoitus 
on tehdä toimiva toiminnanohjausjärjestelmä ja antaa sen muokkautua yrityksen tarpeisiin 
ainakin parin vuoden ajan. Kun aika on kypsä ja järjestelmä toimii jouhevasti yritykses-
sämme, niin pyrimme siihen, että jokin laatujärjestelmä sisällytetään siihen.  Otamme myös 
tähän asiaan kantaa tässä opinnäytetyössä.  
 
Pyrimme tässä työssä rakentamaan kokonaiskuvan Tehorakentajat Törmälehto Oy:n toi-
mintaympäristöstä ja niistä toiminnoista, jotka tulevat osaksi toiminnanohjaus järjestelmää. 
Tämä toiminnanohjausjärjestelmä tulee olemaan selainpohjainen. Siitä rajataan pois yrityk-
sen taloushallinto, koska siihen Tehorakentajat Törmälehto Oy:llä on oma, suhteellisen 
uusi ja toimiva ohjelmisto. 
 
Tämän työn pääsisältö on järjestelmän vaatimusmäärittely ja sisältö. Järjestelmältä vaaditut 
vaatimukset etsimme jakamalla Tehorakentajat Törmälehdon toiminnan prosesseihin ja et-
simällä jokaiselle prosessille erikseen ne toimenpiteet, jotka sen ohjaamiseen tarvitaan. 
Tämän lisäksi teemme teknisen vaatimusmäärittelyn järjestelmälle. Näiden teknisten vaa-
timusten pohjalta teemme seulan, jolla seulomme satunnaisen joukon potentiaalisia 
järjestelmäntoimittajia. Lopullista toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan valintaa ei teh-
dä. Tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa järjestetään neuvottelut ja katsotaan sen 
jälkeen, mihin suuntaan lähdetään. Sisällön luomme työn liitteeksi vaatimusmäärittelyn 
jälkeen. Työn loppupuolella käymme läpi RALA Ry:n pätevyyteen tarvittavia vaatimuksia.  
 
Työ tehdään parityönä. Tuomo Törmälehto tekee järjestelmän sisällön työn liitteeksi ja 
vaatimukset liittyen RALA pätevyyden hankkimiseen ja Aki Taskila tekee selvityksen yri-
tyksen nykyisestä liiketoimintaympäristöstä ja toiminnanohjausjärjestelmän 
vaatimusmäärittelyn. Yhdessä tehdään työn arviointi ja johtopäätökset.
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2 YRITYKSEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Yrityksen liiketoimintaympäristö on se ympäristö, jossa Tehorakentajat Törmälehto Oy 
päivittäin toimii. Käymme tässä osiossa läpi Tehorakentajat Törmälehdon toimintoja sekä 
rakennusalan yleisiä vaatimuksia. 
 
 
2.1 Tiedot yrityksestä 
 
Tehorakentajat Törmälehto Oy on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva keskisuuri rakennusliike. 
Toimialaan kuuluu uudisrakentaminen, saneeraus, maa- ja vesirakentaminen sekä kunnal-
listeknilliset työt. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 ja omistussuhteiltaan se on perheyritys. 
Yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Toiminta keskittyy pääsääntöisesti Oulun Ete-
läisen alueelle. 
 
Tehorakentajat Törmälehto Oy:n organisaation rakenne on perinteinen linjaorganisaatio. 
Rakenne näkyy kuvasta 1. 
 
 
 
 
KUVA 1. Tehorakentajat Törmälehto Oy:n organisaatiokaavio 
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2.2 Toiminnot 
 
Yrityksen toiminta koostuu joukosta toimintoja. Tehorakentajat Törmälehto Oy:n toimin-
nassa esiintyy useita erilaisia toimintoja. Urakkatyöt, tuntityöt ja oma rakentaminen ovat 
päätoimintoja ja ne pitävät sisällään erilaisia pienempiä osatoimintoja. Lisäksi urakkatyöt 
voidaan vielä jakaa eri urakkamuotoihin. Tehorakentajat Törmälehdon jokaisesta päätoi-
minnosta voidaan erottaa seuraavat osa-alueet: Liiketoiminnan ohjaus, hinnanmuodos-
tus/urakkalaskenta, työmaanhallinta, työmaan lopetus ja takuuaika. 
 
 
2.2.1 Liiketoiminnan ohjaus 
 
Liiketoiminnan ohjauksella tarkoitetaan niitä toimia, joita yritys tekee päästääkseen tavoit-
teeseensa. Tehorakentajat Törmälehdon tapauksessa tämä tarkoittaa resurssienhallintaa, 
tontti politiikkaa, asiakkuuksien hallintaa.  
 
Resurssienhallinnalla tarkoitetaan varastojen, toimitilojen, kaluston ja työntekijöiden hal-
lintaa. Varastot pitäisi pitää optimaalisina, toimitilat tehokkaassa käytössä, kaluston huolto, 
osto ja myynti täytyy pitää kunnossa sekä työntekijöiden määrä ja laatu kohdallaan. 
 
Tonttipolitiikka tarkoittaa tonttien ostamista ja kaavoitukseen vaikuttamista. Tonttia osta-
essa täytyy olla perillä sen tulevasta käyttötarkoituksesta eli siitä, mitä siihen rakennetaan. 
Tontin koko ja sijainti täytyy olla tarkoituksen mukaisia ja hinta kohdallaan. Jotta tontti-
kaupoissa onnistuu, niin yrityksen täytyy olla kokoajan perillä sen toimintaympäristössä 
sijaitsevien kaupunkien kaavoituspolitiikasta sekä myös yksityisestä tontti tarjonnasta. 
 
Asiakkuuksien hallinnalla tarkoitetaan asiakkaiden hankintaa ja ylläpitoa niin yksityiseltä 
kuin julkiseltakin puolelta. Yritys etsii julkisia urakkalaskentakohteita pääasiassa 
http://www.hankintailmoitukset.fi/ -sivustolta. Yksityisiä hankintoja saadaan pääasiassa 
kohdennetulla markkinoinnilla, jolloin yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt osaavat ottaa 
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yhteyttä ja kysyä tarjoustamme. Kohdennettu markkinointi voi tarkoittaa paitsi mainontaa 
niin myös suoraa yhteydenottoa rakentamista suunnittelevaan tahoon. 
 
 
2.2.2 Hinnoittelu/urakkalaskenta 
 
Yksi yrityksen keskeisistä toiminnoista on hinnoittelu- ja urakkalaskentavaihe. Tämä toi-
minto jakautuu kahteen isompaan osioon, joista toinen on perustajaurakoinnin kautta tuleva 
lopputuotteen hinnoittelu ja toinen on julkisen tai yksityisen järjestämän urakkakilpailun 
urakkalaskenta. 
 
Perustajaurakoinnin kautta tulevan hinnan määrää hyvin pitkälle yleinen hintataso tietyllä 
alueella tietynlaisille kohteille. Hyvänä apuna hinnan määrittämisessä ovat kiinteistövälit-
täjät. 
 
Urakkalaskennan alussa perehdytään projektin kuviin ja asiakirjoihin ja tehdään suunni-
telma siitä, mitä tehdään itse ja mitä teetetään aliurakkana. Itse laskenta koostuu kahdesta 
eri osasta: määrälaskennasta ja työnhinnoittelusta. Määrälaskenta tapahtuu laskemalla ku-
vista materiaalin menekit ja hinnoittelemalla ne. Tämän jälkeen lasketaan työn määrä työ-
vaiheittain. Lisäksi lasketaan yleiskustannukset ja lisätään kate. Jos kyseessä on kvr-
urakka, niin lasketaan tarvittaessa myös lvis- ja automaatiotyöt mukaan. Työurakassa an-
netaan hinta pelkästä työstä. 
 
 
2.2.3 Työmaan hallinta 
 
Työmaan hallinta lähtee liikkeelle urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työmaalle vali-
taan vastuuhenkilöt, joita ovat työmaan vastaava työnjohtaja sekä työturvallisuudesta vas-
taavat henkilöt. Lisäksi suuremmilla työmailla voi olla apupomoja. Tämän lisäksi työ-
maalle tehdään ennen töiden aloitusta laatusuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, työ-
maasuunnitelma, työmaan aikataulu ja maksuerätaulukko. Työmaalle otetaan tarvittavat 
vakuutukset ja vakuudet. 
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Työmaan hallinta pitää sisällään useita eri asiakirjoja. Työmaapäiväkirjaa pidetään yllä 
päivittäin. Siihen merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat. Joka viikko tehdään 
työturvallisuusmittaus, johon on käytössä oma asiakirja. Lisäksi viikoittain pidetään ura-
koitsijapalaveri eri urakoitsijoiden välillä ja siitä tehdään muistio. Työmaakokouksia pi-
detään yleensä kerran kuukaudessa. Työmaakokoukseen osallistuu tilaajan edustajat, ura-
koitsijat, suunnittelijat sekä yleensä myös loppukäyttäjän edustaja, jos sellainen on tie-
dossa. Jos kyseessä on perustajaurakointikohde, niin yrityksessä ei ole tapana pitää työ-
maakokouksia, vaan ainoastaan urakoitsija/suunnittelukokouksia noin kuukauden välein.  
 
Työmaan aikana täytyy tehdä myös suunnitelmia ja pöytäkirjoja useiden eri työvaiheiden 
kohdalla. Tällaisia ovat räjäytyssuunnitelmat, purkutyösuunnitelmat, betonointisuunnitelma 
ja betonointipöytäkirjat, elementtien varastointi-, tuenta- ja asennussuunnitelmat, telineiden 
pystytyssuunnitelmat ja -tarkastukset, putoamissuunnitelmat, nostotyösuunnitelmat, hen-
kilönostinten käyttöön liittyvät suunnitelmat, pölynhallintasuunnitelmat jne.  
 
Työmaan aikana tarvitaan myös muita kuin työturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja. Tarvi-
taan mm. lisä- ja muutostöiden tarjousasiakirjat, laatu- ja kosteudenhallintasuunnitelmat ja 
aliurakoitsijoiden kanssa tehtäviä sopimuksia. 
 
Kun työmaa on valmis, rakennus luovutetaan tilaajalle. Luovutuksen jälkeen rakennuttaja 
ottaa rakennuksen käyttöön ja tämän jälkeen tilaajalle jää 0,02* urakkasumman suuruinen 
rahamäärä takuuajan vakuudeksi, jolla varmistetaan mahdolliset takuuajan korjaukset. Ta-
kuuajan vakuus on voimassa kaksi vuotta, ja rakennuksen takuu on voimassa 10 vuotta. 
 
 
2.2.4 Markkinoiden tilanne 
 
Oulun Eteläisen alueeseen kuuluu kuvassa 2. näkyvät kunnat. Tämä on Tehorakentajat 
Törmälehto Oy:n pääasiallinen kilpailualue. Tämä alue on tunnettu kovasta kilpailusta kes-
kisuurten 100 000 – 5 000 000 € rakennushankkeiden kesken. Alueella toimii noin kym-
menen keskisuurta rakennusliikettä, jotka näistä urakoista kilpailevat. Tämä, ehkä jopa 
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liiankin kova kilpailu, on ajanut ahtaalle useita näistä yrityksistä. Usein käy niin, että joku 
näistä kilpailevista yrityksistä antaa alle markkinahintaisen tarjouksen, jotta saa liikevaih-
toa yrityksen pyörittämiseen. 
 
Alueen kova kilpailu on vaikuttanut negatiivisesti myös Tehorakentajat Törmälehto Oy:n 
toimintaan. Yritys on joutunut laajentamaan kovan kilpailun vuoksi voimakkaasti toimin-
taympäristöään. Tämän vuoksi yritykselle on tullut entistä suurempi tarve toimintojensa te-
hostamiseen ja organisoinnin parantamiseen.   
 
Toiminta-alueen laajeneminen on aiheuttanut suuria logistisia kustannuksia yritykselle. 
Ihmisten ja tavaran liikkuminen on nykyään erittäin kallista voimakkaasti kasvaneiden 
polttoainekustannusten myötä. Tämän työn yhtenä tavoitteena onkin vähentää yrityksen 
johtohenkilöiden sijaintiriippuvuutta, ja saavuttaa sitä kautta kustannussäästöjä. 
 
Kuva 2. Yrityksen pääasiallinen markkinaympäristö 
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2.3 Rakennusalan yleiset käytännöt 
 
Suomessa rakentaminen on hyvin tarkasti valvottua ja ohjattua liiketoimintaa. Ohjeet siitä, 
miten työmaata valvotaan ja ohjataan, ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A1. 
Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun osalta valvoa, että rakennustyö toteutetaan 
hyväksytyn luvan mukaisesti ja että toteutettava rakennus täyttää voimassaolevat rakenta-
mista koskevat määräykset ja ohjeet. (Lappeenrannan kaupungin www-sivut 2011, 
17.5.2012) 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta kohdistuu tiettyihin rakentamisen vai-
heisiin, eikä sillä voi korvata varsinaista vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa rakennus-
työn valvojan suorittamaa työmaavalvontaa. Asiantuntevan työmaavalvonnan järjestämi-
sestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hyvän suunnittelun ja asiantuntevan 
työmaavalvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean tekni-
sen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen. (Lappeenrannan kaupungin www-
sivut 2011, 17.5.2012)  
 
 
2.3.1 Rakentamisen työmaavalvonta 
 
Rakennustyön toteuttamiseksi tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia hankkeen to-
teuttamiseksi tarvittavien vastuuhenkilöiden valinnasta ja hyväksyttämisestä rakennus-
valvontaviranomaisella. Tarvittavat vastuuhenkilöt on määritelty rakennuslupapäätöksessä. 
(Lappeenrannan kaupungin www-sivut 2011, 17.5.2012) 
 
Vastaava työnjohtaja  
Tehtävänä on valvoa, että rakentaminen tapahtuu rakennusluvan, laadittujen erityissuun-
nitelmien, rakentamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset 
tarkastukset työmaalla suoritetaan. (MRL 122 §, MRA 70 §) 
 
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja Tehtävänä on 
valvoa, että rakennuksen vesi- ja viemärilaitteet asennetaan suunnitelmien, annettujen 
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määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan. 
(MRL 123 §, MRA 71 §) 
Ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja 
 Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen ilmanvaihtolaitteet asennetaan laadittujen suun-
nitelmien sekä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastuk-
set suoritetaan. (MRL 123 §, MRA 71 §) 
 
Erityisalan vastaava työnjohtaja 
Rakennustyössä, vastaavan työnjohtajan lisäksi, voi olla erityistä ammattitaitoa vaativasta 
osakokonaisuudesta vastaava työnjohtaja, joka vastaa kyseisen työsuorituksen toteutuk-
sesta. Näissä tapauksissa tulee työmaalla olla lisäksi kokonaisuudesta vastuullinen vas-
taava työnjohtaja. (MRL 123 §, MRA 71 §) 
 
Rakennustyön valvoja 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan valita työmaalleen valvojan. Valvojan teh-
tävänä on toimia työmaalla rakennuttajan edustajana ja valvoa rakennustyön toteutusta 
myös laadullisten tavoitteiden osalta. Valvoja voi olla myös erityissuunnitelmien toteutuk-
sen valvojana. Erityisen tarpeellinen valvoja on, jos hanke toteutetaan urakkamuotoisena 
ja kohteen vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palveluksessa. (MRL 123 §, MRA 71 §) 
Sähköinen säädöskokoelma: (Martinkauppi 2006) 
 
 
2.3.2 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset työmaavalvonnalle 
 
Pääsuunnittelija  
Kohteessa on nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta. 
(MRL 120 §, MRA 48 §) 
 
Aloituskokous  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on ennen rakennustyön aloitusta kutsua 
koolle erityinen aloituskokous. Kokoukseen osallistuu vähintään rakennushankkeeseen ryh-
tyvä, pääsuunnittelija, kohteen vastaava työnjohtaja, sekä rakentamisen viranomaisval-
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vontaa suorittavat henkilöt. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnittelijat, to-
teutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot. (MRL 
121 §, MRA 74 §) 
 
 
Tarkastusasiakirja  
Aloituskokouksessa sovitulla tavalla työmaalla pidetään erityistä tarkastusasiakirjaa, jo-
hon vastuuhenkilö merkitsee tekemänsä tarkastukset, joilla varmistetaan kohteen olen-
naisten teknisten vaatimusten täyttyminen. Tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan 
kohteen lopputarkastuspöytäkirjan liitteenä. Tarkastusasiakirjan laadinnan vastuuhenki-
lönä on kohteen vastaava työnjohtaja. (työmaapäiväkirja) (MRL 150 §, MRA 77 §) 
 
Käyttö- ja huolto-ohje Rakennustyön aikana aloituskokouksessa määritelty vastuuhenkilö 
kokoaa kohdetta koskevan käyttö- ja huolto-ohjeen. Ohje sisältää mm. kohteen suunnitel-
mat, materiaalitiedot, kone- ja laitetiedot, sekä huoltotoimenpiteet ja niiden suoritusajat. 
Edellä mainitut toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti kohteissa, jotka rakennetaan asu-
mista tai työntekoa varten. Tarvittavat toimenpiteet on määritelty rakennuslupaehdoissa. 
(MRA 66 §) Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.) 
 
 
2.3.3 Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet  
 
Tavoitteena on ensisijaisesti valvoa, että rakentamisen eri osapuolet täyttävät valvontavel-
vollisuutensa. Tämän lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset, kohteesta riip-
puen, kohdistuvat pääsääntöisesti seuraaviin rakentamisen vaiheisiin(MRL 150 §, MRA 
76 §) 
 
Rakennuksen sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus: 
Rakennuspaikan merkitsemistä ja perustusten valmistumisen jälkeen suoritettavaa sijainti-
katselmusta tulee pyytää kaupungin kiinteistö- ja mittausosastolta. (MRL 150 §, MRA 76 
§) 
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Pohjakatselmus: 
Kun rakennuksen pohjamaan laatu on todettavissa ja pohjarakennesuunnittelija tai vähäi-
semmissä kohteissa rakennesuunnittelija on selvittänyt perustamistavan. Tässä vaiheessa 
viimeistään tulee varmistaa, että rakennuksen korkeusasema on oikea. (MRL 150 §, MRA 
76 §) 
 
Rakennekatselmus: 
Kun rakennuksen kantava runko on valmiina ja todettavissa suunnitelmien mukaiseksi. 
(MRL 150 §, MRA 76 §) 
 
Hormikatselmus: 
Kun savuhormit ovat valmiina ja tarvittavat eristykset tehty. (MRL 150 §, MRA 76 §) 
 
Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus: 
Kun ilmanvaihtohormit on asennettu ja suunnitelmien mukaiset paloeristykset tehty ja 
hormeihin tulevat luukut ja muut varusteet asennettu. (MRL 150 §, MRA 76 §) 
 
Vesi- ja viemärilaitteet, jätevesien käsittely, kaukolämpö, sähkö, väestönsuoja, yms.: 
Tarkastukset näiltä osin suorittavat asianomaiset laitokset ja viranomaiset. (MRL 150 §, 
MRA 76 §) 
 
Loppukatselmus tai osittainen loppukatselmus: 
Ennen kuin rakennus otetaan kokonaan tai osittain käyttöön. Huomattavaa on, että osoit-
teen muutosta rakennukseen ei saa tehdä ennen kuin rakennus tai sen osa on hyväksytty 
käyttöön. Edellä mainittuja tarkastuksia voidaan tarvittaessa suorittaa osittain. (MRL 150 
§, MRA 76 §) 
 
Tarvittavat erityissuunnitelmat ja suoritettavat tarkastukset on määritetty rakennuslupaeh-
doissa. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa suorittaa työmaalla muitakin tar-
kastuksia ja vaatia tarvittaessa muitakin erityissuunnitelmia ja selvityksiä. (MRL 150 §, 
MRA 76 §)Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.) 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET 
 
3.1 Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 
 
Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tietojärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea  
ja automatisoida yritysten liiketoimintaprosesseja. Toiminnanohjausjärjestelmissä yrityksen 
eri toiminnot integroituvat yhteisen tietokannan kautta. Tavoitteena on että toiminnoista tu-
lee halvempia ja vähemmän virheille alttiita. Suurissa yrityksissä toiminnanohjausjärjes-
telmä kattaa yleensä kaikki yritystoiminnan osa-alueet kuten myynnin, palkanlaskennan, 
kirjanpidon, tilaukset, varastonhallinta, henkilöstönhallinnan, tuotannonohjauksen, ja pro-
jektien hallinnan. (Ruohonen & Salmela,1999) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta muodostuu hankinnan suunnittelusta ja hankinnan 
toteutuksesta. Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan nykyinen tilanne, määritellään ne ominai-
suudet, jotka toiminnanohjausjärjestelmältä vaaditaan, eli määritellään järjestelmän sisältö 
ja laajuus. Hankintavaiheessa kartoitetaan toimittajat, pyydetään tarjoukset ja valitaan toi-
mittaja sekä otetaan järjestelmä käyttöön. (Toivanen 2008, hakupäivä 06.05.2014) 
 
 
3.1.2 Nykyinen tilanne 
 
Tehorakentajat Törmälehto Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän on ajateltu kattavan Liike-
toiminnanohjauksen, urakkalaskennan ja hinnoittelun ja projektien hallinnan. 
Taloushallinto jätetään pois järjestelmästä, koska sille on toimiva ohjelmisto käytössä.  
 
Tehorakentajat Törmälehto Oy:n tapauksessa toiminnanohjausjärjestelmästä olisi paljon 
hyötyä. Yrityksen toiminta on tällä hetkellä hyvin pitkälle riippuvainen toimihenkilöiden 
pätevyydestä hoitaa asioita. Jokaisella yrityksen urakkalaskijalla on omat tapansa, hintansa 
ja tyylinsä laskea urakka. Tämän vuoksi urakkalaskennan taso heittelee. Mitään yhtenäistä 
ohjaavaa toimintamallia ei ole. Lisäksi asiakirjojen dokumentointi riippuu täysin työnteki-
jän järjestelmällisyydestä. Urakkalaskenta-aineistoa sekä työmaiden dokumentteja 
säilytetään henkilöstä riippuen epämääräisissä mapeissa ja sekaisissa paperipinoissa ja laa-
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tikoissa. Kun jotain tarvitaan, niin sitä etsitään yleensä pitkään ja se joko löytyy tai sitä ei 
löydy. Tämä samantasoinen epäjärjestys on vallalla myös hyvin usealla työmaalla. Jos 
työmaamestari on järjestelmällinen ja asiansa osaava, niin työmaan toiminnot ja työmaan 
läpivienti toimii. Jos työmaa mestari on epävarma eikä niin järjestelmällinen, työmaan lä-
pivienti ontuu. Kuvassa 2 on napattu kuva yhden toimihenkilön huoneesta ja siitä paljastuu 
edellä mainitut ongelmat oikeiksi. 
 
 
Kuva 3. Laskenta/työnjohto työhuone 
 
 
 3.1.2 Järjestelmä apuna liiketoiminnanohjauksessa 
 
Kuten aikaisemmin totesimme, niin yrityksen liiketoiminnanohjaus tarkoittaa Tehoraken-
tajat Törmälehdon tapauksessa yrityksen resurssien hallintaa, tonttipolitiikkaa sekä asiak-
kuuksien hallintaa. Näistä osa-alueista toiminnanohjausjärjestelmällä on eniten annettavaa 
resurssienhallinnan osalta. 
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Käytännössä resurssienhallinta tarkoittaa koneiden, laitteiden, työntekijöiden ja toimitilojen 
hallintaa. Järjestelmästä täytyy löytyä mahdollisuus seurata ja hallinnoida yrityksen koneita 
ja laitteita. Päivitetyt kalustoluettelot ja konekanta täytyy löytyä järjestelmästä. On myös 
tiedettävä, missä työmaat ovat. Yrityksen pienkoneet ja työkalut ovat useammassa eri me-
rikontissa varastoituna. Tavoite on, että jokaisessa kontissa olisi tietyt perustyökalut ja 
koneet työmaan läpiviemiseksi. Tähän tarvitaan ensinnäkin listaus siitä, mitä kustakin työ-
kalukontista täytyy löytyä ja työkalu konttien sisällöt ajetaan järjestelmään. Konttien sisäl-
töä tulee seurata sopivin välein esim. kuukausittain tietynlaisen tarkastuslistan avulla. Nyt 
aikaa kuluu valtavasti työkalujen etsimiseen hajallaan olevien työmaiden työkalukonteista, 
koska kukaan ei tiedä, mitä kussakin kontissa on. Tähän järjestelmän täytyy tuoda järjestel-
mällisyyttä. Jos pysytään kokoajan selvillä missä ja mitä työkaluja ja koneita yrityksellä on, 
niin voidaan keskittyä etsimisen sijaan työntekoon.   
 
Yrityksen tärkeimpiä voimavaroja on tehokas ja luotettava työvoima. Jotta tehokkaasta ja 
luotettavasta työvoimasta saadaan kaikki irti, niin sitä pitää pystyä hallitsemaan mahdolli-
simman hyvin. Tähän järjestelmän täytyy pystyä vastaamaan useammalla eri tavalla. Jär-
jestelmässä täytyy olla tieto siitä, keitä yrityksessä on töissä ja millä työmaalla he työsken-
televät. Tämä onnistuu ainoastaan sillä, että työntekijän on kirjauduttava työmaalla 
mennessään töihin ja lähtiessään töistä. Samalla saadaan työntekijöiden tunnit kerättyä sekä 
tiedot verottajalle siitä, keitä kullakin työmaalla on töissä. Tämä edellyttää että työmailla 
on valmius kirjautumiseen eli käytännössä atk-päätelaite. 
 
Järjestelmässä täytyy olla myös jokaisesta työntekijästä mahdollisimman kattavat tiedot. 
Työntekijöistä täytyy löytyä ainakin henkilötunnus, veronumero, kasvokuva, vaatekoot se-
kä se, mitä eri työtehtäviin oikeuttavia lupia heillä on. Lisäksi on oltava tiedot työntekijän 
henkilökohtaisista erityisosaamisalueista. Nämä tiedot helpottavat mm. työntekijöiden kou-
lutusten järjestämistä, työvaatetilauksia, ja työntekijöiden sijoittamista eri työmaille. 
 
Toimitilojen hallintaan ei järjestelmältä vaadita juuri mitään. Ainoastaan työmaatilojen hal-
lintaan sillä on merkitystä. Työmaatiloja hallitaan samalla tavalla kuin työkaluja ja koneita. 
Työmaatiloissa täytyy olla peruskalusto kunnossa ja se pitää tarkistaa kuukausittain ja mer-
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kitä järjestelmään. Työmaatiloissa täytyy olla mm. mikro, jääkaappi, kahvinkeitin ja ve-
denkeitin. 
 
Asiakkuuksien hallintaan ja tonttipolitiikkaan ei toiminnanohjausjärjestelmä tuo paljon li-
säarvoa. Asiakkaita saadaan markkinoimalla yritystä ja etsimällä laskettavaksi julkisia ura-
koita. 
 
 
3.1.3 Urakkalaskennan ja hinnoittelun ohjaus 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä astuu kuvaan mukaan heti, kun yritykselle tulee mielenkiin-
toinen urakkatarjouspyyntö eteen ja se päätetään laskea. Järjestelmään perustetaan projekti 
ja sinne siirretään projektin urakkalaskenta-aineisto, eli piirustukset ja asiakirjat joilla pro-
jekti on tarkoitus laskea. 
 
Yrityksen laskenta tehdään Microsoft Excel-ohjelmalla. Järjestelmästä täytyy saada tyhjä 
laskentapohja, johon projektia aletaan massoittamaan. Järjestelmästä tulee löytyä myös tar-
jouspyyntölomake, joilla tarjouksia kysytään alihankkijoilta. Saadut tarjoukset siirretään 
järjestelmään. Tarkoitus olisi, että järjestelmästä löytyy kaikki laskenta-aineisto mitä las-
kentavaiheessa kertyy.  
 
 Laskentavaiheessa järjestelmästä tulisi löytyä laskentaa helpottavia työkaluja. Ajantasai-
nen alihankkijaluettelo helpottaa kilpailuttamista. Alihankkijaluettelon pitäisi noudatella 
Talo2000-nimikkeistöä, koska myös laskenta noudattelee sitä, eli siellä pitäisi olla ryhmi-
teltynä alihankkijat esim. ikkunan toimittajat omana ryhmänään, kattourakoitsijat omanaan 
jne. Lisäksi sieltä pitäisi löytyä päivitettyjä hinnastoja. Laskentaa helpottamaan ja yhte-
näistämään pitää järjestelmään luoda myös Talo2000-nimikkeistön mukainen työnhinnoit-
telun tietokanta, jossa löytyisi mahdollisimman kattavasti eri rakennusosien työn hinnat. 
Tämä yhtenäistäisi laskentaa yrityksen laskennasta vastaavien henkilöiden välillä. Nämä 
laskentatyökalut helpottaisivat myös lisä- ja muutostöiden laskentaa työmaan aikana, ja ta-
voite onkin, että vastaava työnjohtaja pystyisi itse laskemaan työmaansa lisä- ja muu-
tostyöt. Kun projekti on laskettu ja hinta saatu asiakkaalle, niin laskentavaihe päättyy. 
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Kuvassa 4 on pyritty selventämään toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa urakkalaskenta-
vaiheen aikana.  
 
 
Kuva 4. Toiminnanohjausjärjestelmän toiminta urakkalaskenta vaiheessa 
 
Perustajaurakointitilanteessa projekti perustetaan siinä vaiheessa, kun tontti on ostettu ja 
kauppakirjat allekirjoitettu. Projektille keksitään nimi ja sinne pyritään keräämään kaikki 
projektin tiedot. Rakennus suunnitellaan ja sen jälkeen hinnoitellaan. Kun rakentaminen 
alkaa, niin katsotaan hinnoittelu vaihe loppuvaksi ja alkaa työmaan läpivienti vaihe. Pe-
rustajaurakointitilanteessakin on tarkoitus, että järjestelmään kerätään kattavasti kaikki 
tieto mikä projektiin liittyy. Tämä tieto pitää liittää osaksi järjestelmää mahdollisimman 
nopeasti, jotta järjestelmä pysyy ajantasaisena. 
 
 
3.1.4 Urakkaneuvottelun ohjaus 
 
Urakkalaskentavaiheen jälkeen seurauksena on yleensä jokin seuraavista vaihtoehdoista 
 
1. Projekti on liian kallis, tilaaja luopuu hankkeesta kokonaan 
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 Tästä huolimatta projektia säilytetään laskennassa pari vuotta, jotta varmistu-
taan onko päätös lopullinen 
 
2. Projektiin halutaan muutoksia joko taloudellisin perustein tai muiden syiden vuok-
si 
 Lasketaan tarvittavat muutokset ja jätetään uusi tarjous 
 
3. Ei päästä urakkaneuvotteluun, tarjous liian kallis 
 Syötetään muiden urakkakilpailussa olleiden urakkahinnat järjestelmään ja 
järjestelmä pisteyttää laskennan onnistumisen  
 
4. Tarjous miellyttää tilaajaa, ja päästään urakkaneuvotteluun 
 Urakkaneuvottelussa riittää että on päätelaite jossa on internet yhteys 
 Kaikki laskenta-aineisto on helposti saatavissa järjestelmästä ja vältytään pa-
peripinojen tuomista neuvotteluun 
 Urakkaneuvottelu muistiot ja pöytäkirjat tallennetaan osaksi järjestelmää 
 
 
3.1.5 Työmaan ohjaus  
 
Toiminnanohjausjärjestelmän selkeästi suurimmat hyödyt tulevat esiin työmaan ohjaami-
sessa ja hallinnoimisessa. Rakennustyömaan läpivienti on Tehorakentajat Törmälehdon 
ydinprosessi. Ohjelman kautta pitäisi pystyä hallinnoimaan kaikkia työmaan toimintoja. 
Tavoite on, että työmaata pystyttäisiin pyörittämään joko täysin tai lähes täysin ilman pape-
ritulosteita. 
 
Rakennustyömaan läpivienti toiminnanohjausjärjestelmän avulla edellyttää, että ohjelmaan 
tallennetaan tarvittavat lähtötiedot mahdollisimman kattavasti. Projektiin liitetään kaikki 
kohteen työkuvat ja asiakirjat. Ennen kuin työt kohteessa voidaan aloittaa, pitää olla teh-
tynä seuraavat asiat: 
 
 Projektille tehdään maksuerätaulukko järjestelmästä löytyvällä työkalulla 
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 Projektille tehdään yleisaikataulu järjestelmästä löytyvällä työkaluilla 
 Projektille tehdään työmaan aluesuunnitelma ja liitetään järjestelmään 
 Tehdään ilmoitus työsuojelupiiriin  
 Nimetään työmaan vastuu henkilöt ja hyväksytetään paikallisella rakennus-
valvontaviranomaisella  
 
Rakennustyömaan läpivienti johtamisen osalta koostuu kahden tyyppisistä tehtävistä. Toi-
nen osa-alue ovat työmaan prosessien ohjaukseen liittyvät tehtävät ja toinen on hallinnolli-
set ja kustannus tehtävät.  
 
 
3.1.5.1 Työmaan prosessien ohjaus 
 
Työmaan ohjauksen tehtävät tehdään hyvissä ajoin, ennen kuin kyseinen työvaihe tapahtuu, 
jotta suunnittelun aikana tehtyihin havaintoihin ehditään reagoida ja tarvittavat hankinnat 
tehdä ajoissa. Toiminnanohjausjärjestelmältä vaaditut työmaan ohjaamiseen liittyvät tehtä-
vät voidaan toisaalta jakaa kahteen eri osaan. Toinen osa on koko työmaan toimintaa oh-
jaavat yleiset tehtävät ja toiset ovat tiettyä työvaihetta ohjaavat yksilölliset tehtävät. Tar-
koitus on, että nämä ohjaavat toimenpiteet ja tehtävät pystyttäisiin tekemään mahdollisim-
man pitkälle järjestelmään luotujen valmiiden lomakkeiden, suunnitelmien ja asiakirjojen 
pohjalle ja tallentamaan ne suoraan järjestelmään tallentamatta niitä ensin omalle koneelle. 
Tässä työssä emme tarkastele LVIS- töiden ohjaus- ja hallinnointitehtäviä lainkaan. Tule-
vaisuudessa jos KVR-urakointi yleistyy yrityksen toiminnassa, on tarkoitus laajentaa jär-
jestelmä koskemaan myös näitä osa-alueita.  
 
 
Yleiset ohjaavat tehtävät rakennustyömaalla jotka tehdään järjestelmän avulla ovat: 
 
 huolehtia työmaan ajantasaisista suunnitelmista 
 työmaan aluesuunnitelma 
 työmaan laatusuunnitelma ja siihen liittyvät toiminnot 
 työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
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 työmaan pölynhallintasuunnitelma 
 TR- mittaukset, dokumentointi 
 työmaan turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvä dokumentointi 
 yleisaikataulu ja työvaihe aikataulut 
 kone- ja kalustosuunnitelma 
 työvoimasuunnitelma  
 
Jotta kaikki rakennustyömaalla tarvittavat työvaihekohtaiset ohjaavat tehtävät saadaan sel-
ville, niin työmaa kannattaa jakaa osaprosesseihin. Osaprosessit, joista työmaan läpivienti 
koostuu, on esitetty seuraavassa. Prosessien jaottelu on Talo-2000 hankenimikkeistön mu-
kainen ja se vastaa hyvin rakennustyön läpiviemiseksi tarvittavia prosesseja. Kunkin pro-
sessin kohdalla on maininta siitä, mitä osaprosesseja ja työvaiheita se sisältää ja lopussa 
kerrottu mitä työvaihekohtaisia suunnitelmia, asiakirjoja tai dokumentteja järjestelmästä tu-
lee löytyä. 
 
1. Alueosat  
Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alu-
een rakenteet.  
 
 Maaosat  
Työvaiheet 
 Raivaus ja purku 
 Kaivannot  
 Kanaalit  
 Täyttöosat 
 Penkereet 
 Kuivatusosat 
 Erityiset maaosat 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Purkutyösuunnitelma 
o Asbestipurkusuunnitelma 
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o Tuenta ja luiskaus suunnitelmat 
o Pudotuspainokoe mittauspöytäkirja 
o Räjäytystyö suunnitelma  
 
 Tuennat ja vahvistukset 
Työvaiheet 
 Paalut  
 Tuennat 
 Vahvistukset 
 Erityiset tuennat ja vahvistukset 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Paalutuspöytäkirja 
 
 Päällysteet 
Työvaiheet 
 Liikennealueiden päällysteet 
 Paikoitusalueiden päällysteet 
 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 
 Kasvillisuus 
 Erityisalueiden päällysteet 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Ei työvaihekohtaisia asiakirjoja 
 
 
 Alueen varusteet 
Työvaiheet 
 Talovarusteet 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Ei työvaihekohtaisia asiakirjoja 
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 Oleskeluvarusteet  
Työvaiheet 
 Leikkivarusteet 
 Alueopasteet 
 Erityiset aluevarusteet 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Ei työvaihekohtaisia asiakirjoja 
 
 Alueenrakenteet 
Työvaiheet 
 Pihavarastot  
 Pihakatokset 
 Aidat ja tukimuurit 
 Alueen portaat, luiskat ja terassit  
 Alueen pysäköintirakenteet 
 Erityiset alueen rakenteet 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Ei työvaihekohtaisia asiakirjoja 
 
2. Talo-osat 
Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta 
ja ulkotasoista. 
 
 Perustukset  
Työvaiheet 
 Anturat 
 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 
 Erityiset perustukset 
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Tarvittavat asiakirjat 
o Betonointisuunnitelma ja –pöytäkirja 
 
 Alapohjat  
Työvaiheet 
 Alapohjalaatat 
 Alapohjakanaalit 
 Erityiset alapohjat 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Betonointisuunnitelma ja –pöytäkirja 
 
 Runko 
Työvaiheet 
 Väestönsuojat 
 Kantavat seinät 
 Pilarit  
 Palkit 
 Välipohjat 
 Yläpohjat 
 Runkoportaat 
 Erityiset runkorakenteet  
 
Tarvittavat asiakirjat 
o paine- ja tiiveyskokeen mittauspöytäkirja (väestönsuoja) 
o Betonointisuunnitelma ja –pöytäkirja 
o Nostotyösuunnitelma ja henkilönostosuunnitelma 
o Elementtien asennussuunnitelmat 
o Telineiden pystytyssuunnitelmat ja telinekortit 
o Henkilönostinten pystytyssuunnitelma 
o Pystytystarkastus pöytäkirjat 
o Putoamissuunnitelma 
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o Tulityösuunnitelma ja tulityöluvat 
 
 Julkisivut 
Työvaiheet 
 Ulkoseinät 
 Ikkunat 
 Ulko-ovet 
 Julkisivuvarusteet 
 Erityiset julkisivurakenteet 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Nostotyösuunnitelma ja henkilönostosuunnitelma 
o Elementtien asennussuunnitelmat 
o Telineiden pystytyssuunnitelmat ja telinekortit 
o Henkilönostinten pystytyssuunnitelma 
o Pystytystarkastus pöytäkirjat 
o Putoamissuunnitelma 
o Tulityösuunnitelma ja tulityöluvat 
 
 Ulkotasot  
Työvaiheet 
 Parvekkeet 
 Katokset  
 Erityiset ulkotasot 
 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Nostotyösuunnitelma ja henkilönostosuunnitelma 
o Elementtien asennussuunnitelmat 
o Telineiden pystytyssuunnitelmat ja telinekortit 
o Henkilönostinten pystytyssuunnitelma 
o Pystytystarkastus pöytäkirjat 
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o Putoamissuunnitelma 
 
 Vesikatot  
Työvaiheet 
 Vesikattorakenteet 
 Räystäsrakenteet 
 Vesikatteet 
 Vesikattovarusteet 
 Lasikattorakenteet 
 Kattoikkunat ja luukut 
 Erityiset vesikattorakenteet 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Nostotyösuunnitelma ja henkilönostosuunnitelma 
o Elementtien asennussuunnitelmat 
o Telineiden pystytyssuunnitelmat ja telinekortit 
o Henkilönostinten pystytyssuunnitelma 
o Pystytystarkastus pöytäkirjat 
o Putoamissuunnitelma 
o Tulityösuunnitelma ja tulityöluvat 
 
3. Tilaosat 
 
 Tilanjako-osat  
Työvaiheet 
 Väliseinät 
 Lasiväliseinät 
 Erityisväliseinät 
 Kaiteet 
 Väliovet 
 Erityisovet 
 Tilaportaat 
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 Erityiset tilajako-osat  
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Nostotyösuunnitelma ja henkilönostosuunnitelma 
o Elementtien asennussuunnitelmat 
o Telineiden pystytyssuunnitelmat ja telinekortit 
o Henkilönostinten pystytyssuunnitelma 
o Pystytystarkastus pöytäkirjat 
o Putoamissuunnitelma 
o Tulityösuunnitelma ja tulityöluvat 
 
 Tilapinnat  
Työvaiheet 
 Lattioiden pintarakenteet 
 Lattiapinnat 
 Sisäkattorakenteet 
 Sisäkattopinnat 
 Seinien pintarakenteet 
 Seinäpinnat 
 Erityiset tilapinnat 
 Tilavarusteet 
 Vakiokiintokalusteet 
 Erityiskiintokalusteet 
 Varusteet 
 Vakiolaitteet 
 Tilaopasteet 
 Erityiset tilavarusteet 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Nostotyösuunnitelma ja henkilönostosuunnitelma 
o Telineiden pystytyssuunnitelmat ja telinekortit 
o Henkilönostinten pystytyssuunnitelma 
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o Pystytystarkastus pöytäkirjat 
o Putoamissuunnitelma 
o Tulityösuunnitelma ja tulityöluvat 
o Kosteusmittaus pöytäkirjat 
 
 Muut tilaosat 
Työvaiheet 
 Hoitotasot ja kulkurakenteet 
 Tulisijat ja savuhormit 
 Muut erityiset tilaosat 
 
Tarvittavat asiakirjat 
o Nostotyösuunnitelma ja henkilönostosuunnitelma 
o Telineiden pystytyssuunnitelmat ja telinekortit 
o Henkilönostinten pystytyssuunnitelma 
o Pystytystarkastus pöytäkirjat 
o Putoamissuunnitelma 
o Tulityösuunnitelma ja tulityöluvat 
 
 
3.1.5.2 Työmaan hallinnollisten ja kustannustehtävien ohjaus 
 
Rakennustyömaan hallinnolliset ja kustannustehtävät ovat työmaalla jokapäiväisiä työmaan 
läpiviennin kannalta välttämättömiä tehtäviä. Nämä tehtävät luovat taloudelliset edellytyk-
set työmaan prosessien läpiviemiseksi. Näihin rakennustyömaan hallinnollisiin ja kustan-
nuspuolen tehtäviin järjestelmästä on paljon hyötyä. Järjestelmästä löytyy tälle osa-alueelle 
tarvittavat lomakkeet ja dokumentointityökalut mm. työmaapäiväkirjan täyttäminen säh-
köisesti. Työmaapäiväkirjan osalta on olennaisen tärkeää että työmaan valvojalla on mah-
dollisuus omilla tunnuksilla käydä kuittaamassa ja hyväksymässä päiväkirjamerkinnät. 
Järjestelmän kautta voidaan myös täyttää kokouskutsuja ja pöytäkirjoja esitäytetyille lo-
makkeille ja lähettää henkilötietokannan avulla ne helposti tarvittaville osapuolille.  
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Rakennustyömaan kustannustenhallinta on tarkeässä osassa järjestelmää. Järjestelmästä 
täytyy löytyä kaikki urakkalaskennan aikainen aineisto helposti. Järjestelmässä täytyy olla 
selkeästi erotettavissa urakkalaskenta-aineisto suunnitelmineen ja työmaan aikaiset piirus-
tukset. Kun tulee suunnitelma muutoksia, niin uusia suunnitelmia on näin ollen helppo ver-
rata järjestelmään tallennettuihin laskenta-aikaisiin asiakirjoihin ja piirustuksiin. Järjestel-
mästä löytyvät myös edellä mainitut urakkalaskennan työkalut kuten laskentalomakkeet, 
laskentahinnat eri työvaiheille, alihankkijaluettelot ja niiden vuosihinnastot sekä viralliset 
lisä- ja muutostyö tarjouslomakkeet. Seuraavassa on esitetty mitä hallinnollisia ja kustan-
nustehtäviä liittyy työmaan läpivientiin ja mikä täytyy olla toiminnanohjausjärjestelmän 
rooli kussakin työvaiheessa. 
 
 Työmaan hallinnolliset ja kustannustehtävät 
 
o Maksuerien hyväksyminen ja laskutus 
 Järjestelmätyökalulla tehdään maksuerätaulukko 
 Maksuerätaulukosta lähetetään yhdellä painalluksella hyväksymispyyntö val-
vojalle 
 Hyväksytty maksuerä lähtee laskutukseen automaattisesti 
 
o Työmaakokoukset ja palaverit 
 Järjestelmästä löytyy esitäytetty työvaiheilmoitus joka lähetetään tilaajan 
edustajalle ennen työmaakokousta 
 Työmaakokousten pöytäkirjat tulee siirtää järjestelmään 
 
o Urakoitsijakokoukset ja –palaverit 
 Järjestelmästä löytyy kokouskutsut ja pöytäkirjat 
 Pöytäkirjat täytetään sähköisesti palaverin yhteydessä ja tallennetaan järjestel-
mään 
 
o Alihankintasuunnitelmat, -sopimukset ja tilaukset 
 Tehdään alihankintasuunnitelmat järjestelmään 
 Tehdään tarjouskilpailut tarvittaessa 
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 Tarjouspyyntölomakkeet löytyvät järjestelmästä 
 Liitetään alihankintasopimukset ja tilaukset järjestelmään 
 
o Materiaalien hankintasuunnitelmat, sopimukset, tilaukset, varastointi 
 Tehdään hankinta ja varastointisuunnitelmat järjestelmään 
 Materiaalien määrät löytyvät järjestelmän laskenta-aineistosta 
 Tehdään tarjouskilpailu järjestelmästä löytyvillä työkaluilla 
 Liitetään tilaukset ja sopimukset järjestelmään 
 
o Lisä- ja muutostöiden tarjoukset ja laskutus 
 Tehdään laskenta järjestelmästä löytyvillä laskentatyökaluilla ja hinnoittelu-
menetelmillä 
 Kaikki laskenta-asiakirjat ja piirustukset löytyvät järjestelmästä ja niitä on 
helppo sitä kautta verrata päivitettyihin kuviin 
 Järjestelmästä täytyy löytyä valmiit tarjouspohjat 
 Järjestelmän kautta lähetetään laskutukseen tieto hyväksytyistä lisä- ja muu-
tostöistä 
 
o Työmaapäiväkirjan hoitaminen 
 Täytetään järjestelmässä sähköisesti 
 Valvojalla omat tunnukset järjestelmään, jota kautta pääsee kuittaamaan hy-
väksytysti 
 
o Työmaan tapahtumakalenteri 
 Järjestelmästä täytyy löytyä tapahtumakalenteri johon laitetaan kaikki työ-
maata koskevat tulevat tapahtumat 
Kuvassa 5 on selvennetty mitä liittyy mitä kaikkea järjestelmän avulla täytyy hallita jotta 
työmaa saadaan päätökseen. 
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KUVA 5. Työmaan prosessien hallinta 
 
 
3.1.6 Työmaan luovutus 
 
Työmaan luovutukseen ja takuuajantoimintoihin järjestelmästä tulee löytyä sopivia työka-
luja. Hankkeen luovutus tarkoittaa rakennuskohteen omistuksen ja vastuiden siirtymistä ra-
kentajalta rakennuttajalle tai loppukäyttäjille. Rakennusurakoitsijan työmaanluovutus si-
sältää useita eri toimenpiteitä. Seuraavassa on esitetty toimenpiteet mitä luovutusvaihe pi-
tää sisällään: 
 
 luovutusvalmiuden toteaminen eli itselle luovutus 
 toimintakokeet ja säädöt 
 käytön opastus 
 käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muun luovutus aineiston kokoaminen. 
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 vastaanottotarkastuksen pyytäminen 
 vastaanottotarkastus 
 jälkitarkastus 
 
Luovutusvalmiuden toteaminen eli itselleluovutus määritellään rakennusurakan yleisissä 
sopimusehdoissa (YSE 1998). Siinä velvoitetaan urakoitsijaa tarkastamaan itse työn laatu, 
sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen kohteen luovuttamista tilaajalle. Jär-
jestelmästä täytyy löytyä työkalu itselleluovutusprosessin läpikäymiseen. Sopiva työkalu on 
tarkastuslista tyyppinen ratkaisu, jossa käydään kohta kohdalta työmaa läpi. Itselleluovutus 
työkalussa täytyy olla selkeät määrittelyt ja mittarit mikä on hyväksyttävä laatu ja mikä ei. 
Kun itselleluovutus on tehty oikein, niin varsinainen vastaanottotarkastuskin menee pa-
remmin ja virhe- ja puutelista on pieni.  
 
Ennen rakennuksen vastaanottoa täytyy suorittaa laitteiden toimintakokeet ja säätämiset, 
sekä tarvittaessa loppukäyttäjien koulutus.  Toimintakoevaiheeseen on viranomaisien ta-
holta asetettu usein erilaisia vaatimuksia. Esimerkiksi ilmastointikoneiden toimintakoe-
vaiheeseen on hyvinkin tarkat rakennuksen puhtaudelle ja valmiusasteelle asetetut vaati-
mukset. Toimintakoepöytäkirjat kerätään osaksi järjestelmää.  
 
Kun itselleluovutus on tehty ja toimintakokeet suoritettu, niin voidaan tehdä vastaanotto-
tarkastus. Pääurakoitsija pyytää vastaanottotarkastuksen, jossa tarkastetaan, että rakennus 
on suunnitelmien mukainen, laatu tarpeeksi hyvä sekä käyttö- ja ylläpitovalmiudet kun-
nossa. Kun rakennus on otettu vastaan, ja kaikki virheet ja puutteet on korjattu, niin pide-
tään taloudellinen loppuselvitys. Loppuselvityksessä käsitellään kaikki taloudelliset vaati-
mukset joita tilaajalla ja urakoitsijoilla on toisiaan kohtaan. Loppuselvityksen jälkeen 
taloudellisia vaatimuksia ei voi esittää. Vastaanotto menettelyn kaikki dokumentit ja pöy-
täkirjat tallennetaan järjestelmään. 
 
Rakennusurakan takuuaika on yleisesti 2 vuotta urakan vastaanottamisesta laskettuna.  Ra-
kennusurakka on aktiivinen takuuajan loppuun asti. Sille pidetään vuositarkastus ensim-
mäisen vuoden jälkeen ja takuutarkastus ennen takuuajan umpeutumista. Tarkoitus on, että 
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rakennusurakat ovat järjestelmässä niin kauan, kuin takuuaika kestää. Projektin tiedot siir-
retään yrityksen omalle palvelimelle sen jälkeen, kun takuuajanvakuus kohteesta raukeaa. 
 
 
3.2 Järjestelmäntoimittajan valinta 
 
Järjestelmän toimittajan valinta koostuu seuraavista osa-alueista: 
 toimittajien ja järjestelmien kartoitus  
 toimittajien ja järjestelmien seulonta 
 tarjouspyynnön laatiminen  
 tarjousten vertailu 
 toimitussopimuksen tekeminen 
 
 
3.2.1 Toimittajien kartoitus 
 
Jotta järjestelmän toimittaja voidaan valita, niin ensin täytyy kartoittaa vaihtoehdot. Järjes-
telmän toimittajia on laajakirjo ja potentiaalisia ehdokkaita paljon. Kartoittamiseen voidaan 
käyttää kokemusperäistä tietoa, internetin hakupalveluja, yritysten internetsivuja, yritysten 
referenssejä ja tunnettujen samalla toimialalla toimivien yritysten järjestelmien toimittajia.  
 
Toimittajien haku aloitetaan googlaamalla sanat toiminnanohjausjärjestelmät ja tietojär-
jestelmät.” Hakusana toiminnanohjausjärjestelmä, tuottaa pelkästään ensimmäiselle sivulle 
15 kpl eri järjestelmän toimittajia. Yrityksen tietojärjestelmät hakusana tuottaa 10 kpl uusia 
järjestelmäntoimittajia ensimmäiselle sivulle. Tämän jälkeen rajataan hakua hakusanalla 
”toiminnanohjaus rakennusala”. Tämä tuottaa uusia toimittajia 9kpl. Näiden lisäksi saimme 
selville suoraan kysymällä 3 kpl toimittajia, jotka ovat toimittaneet Tehorakentajat Törmä-
lehto Oy:n markkina-alueen rakennusliikkeille toiminnanohjausjärjestelmän.  Nyt meillä on 
tiedossa yhteensä 37 kpl järjestelmän toimittajia.  
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3.2.2 Toimittajien seulonta 
 
Seuraavaksi aletaan seulomaan näistä löydetyistä yrityksistä potentiaaliset, meille sopivat 
yritykset esiin. Seulonta tapahtuu viiden kohdan seulalla. 
 
Yksi osoitus toimittajan osaamisesta ovat referenssit eli se, että toimittaja on jo aiemmin 
tehnyt vastaavia tai vastaavanlaajuisia järjestelmiä. Ensimmäinen seula ja vaatimus järjes-
telmän toimittajalle onkin, että referensseistä täytyy löytyä vähintään yksi rakennusalalla 
toimiva tai sitä lähellä oleva yritys. Tämä tarkistetaan yrityksen internet sivuilta. Jos refe-
rensseistä ja asiakkaista ei ole mitään mainintaa referensseistä, niin yritys ei läpäise seulaa. 
 
Toinen vaatimus järjestelmälle on, että sen pitää toimia selainpohjaisena ja pilvipalveluna. 
Näin ollen järjestelmä ei vaadi niin suurta teknistä osaamista järjestelmän ylläpidossa, mikä 
tuo säästöä, koska koulutusta ei tarvita niin paljon. Pilvipalveluna toteutettu järjestelmä tuo 
säästöjä myös siinä, että yrityksen ei tarvitse investoida palvelinlaitteisiin ja ohjelmistoon. 
Yrityksen vastuulla on ainoastaan palvelun käyttäminen. Selainpohjaisen toimiminen hel-
pottaa käyttöä suuresti. Tällöin ei tarvita mitään erillisiä ohjelmia järjestelmän käyttämi-
seen vaan sitä voisi käyttää millä tahansa internet-selaimella. Paikasta riippumaton selain-
pohjainen toiminnanohjaus vastaa parhaiten rakennusalan ominaispiirteitä, jossa rakennus-
kohteet voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan. 
 
Markkinoilta löytyy kahdenlaisia järjestelmä toimittajia: valmiita paketteja toimittavia yri-
tyksiä sekä yrityksiä jotka toimittavat asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Tehora-
kentajat Törmälehto Oy:n tapauksessa haluamme sellaisen toimittajan, jonka järjestelmä 
voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin. Yritys ei halua maksaa turhista ominaisuuksista. Li-
säksi Tehorakentajat Törmälehto Oy:n toiminnot ovat melko pienet ja toimintoja suhteelli-
sen vähän, joten räätälöinnin hinta jää suhteellisen pieneksi. Tämä on kolmas vaatimus. 
 
Vaatimus numero neljä koskee käyttöliittymää. Järjestelmän käyttöliittymä täytyy olla sel-
lainen, että se toimii millä tahansa päätelaitteella. Järjestelmän täytyy toimia tabletilla, tie-
tokoneella, älypuhelimella ja näiden välimuodoillakin. Ehtona saa olla ainoastaan inter-
netyhteys. Rakennusalalla toimitaan paljon maastossa ja työmailla ei ole kummoisia 
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toimistoja, joten järjestelmä tulisi toimia älypuhelimellakin. Järjestelmästä pitäisi pystyä 
luomaan sellainen että siinä olisi älypuhelimelle oma suppeampi käyttöliittymä ja tietoko-
neelle laajempi käyttöliittymä. Tämä varmistaa sen että järjestelmän käyttö älypuhelimella 
on luontevaa. Esimerkiksi työmaan viikoittainen TR- mittaus tehdään kiertämällä työmaa 
ja merkkaamalla havainnot. Tämä onnistuu kätevästi, jos tekee havainnot suoraan järjestel-
mästä löytyvälle lomakkeelle joko älypuhelimella tai tabletilla.  
 
Viides vaatimus toiminnanohjausjärjestelmälle on tallennustila. Rakennusprojektit tarvitse-
vat paljon tallennustilaa, jotta rakennusten piirustukset ja dokumentit saadaan tallennettua. 
Piirustukset täytyy saada sekä pdf- että dwg- muotoisena järjestelmään. Projekteja täytyy 
pystyä säilyttämään niiden valmistuttua järjestelmässä 2 vuotta eli siihen asti, kunnes pro-
jektin takuuaika päättyy. Sen jälkeen projektit siirretään yritykseen talteen. Näin ollen 
projekteja tulee olemaan järjestelmässä useita yhtä aikaa. Tallennustilaa täytyy olla vähin-
tään 100 gb, jotta voidaan varmistua siitä, että tila ei lopu kesken. 
 
Edellä mainittu viisi vaatimusta muodostavat seulan, jota käytetään järjestelmän toimitta-
jien karsimisessa. Tämän seulan läpäisseiltä yrityksiltä pyydämme tarjouksen järjestelmän 
toimittamisesta. (Juuso& Iskanius 2009, hakupäivä 12.5.2014) 
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KUVA 6. Toimittajien seulominen 
 
 
3.2.3 Tarjouspyynnöt ja tarjousten vertailu 
 
Toiminnanohjausjärjestelmää hankittaessa täytyy hahmottaa siitä syntyvät kokonaiskustan-
nukset, jotka eivät koostu pelkästään järjestelmän hankintahinnasta. Toiminnanohjausjär-
jestelmän kokonaiskustannukset syntyvät yleensä seuraavista osioista: 
 
 Hankintahinta  
 Ohjelmiston käyttöönotto ja mahdolliset asiakaskohtaiset räätälöinnit  
 Käyttökoulutus  
 Mahdolliset laitteistosta ja tietoliikenteestä aiheutuvat kulut  
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 Lisenssimaksut ylläpidosta  
 IT-henkilöstökulut 
 
Hyvän tarjouspyynnön täytyy olla tarpeeksi lyhyt ja selkeä. Tarjouspyynnön täytyy antaa 
suhteellisen tarkka kuva tarvittavasta järjestelmästä. Tarjouspyynnöstä tulisi selvitä ainakin 
seuraavat asiat: 
 
 Mitä ollaan hankkimassa ja miten?  
 Minkälainen nykyinen järjestelmä on?  
 Uudelle järjestelmälle asetetut vaatimukset  
 Toimitusta koskevat vaatimukset  
 Miten tarjouspyyntöön tulee vastata?  
 Miten tarjouksia vertaillaan? 
(Kaskela, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Hakupäivä 16.5.2014) 
 
Toimittajille annetaan 3 viikkoa aikaa tarjouksen ja tarvittaessa lisäkysymysten esittämi-
seen. Kaikille niille järjestelmän toimittajille jotka läpäisevät 5 kohdan seulan lähetetään 
tarjouspyyntö. 37:stä järjestelmän toimittajasta seulan läpäisi kuusi. Näille kuudelle lähe-
tettiin tarjouspyyntö ja siihen vastasi määräaikaan mennessä 3 järjestelmän toimittajaa. 
Tarjouspyyntö on esitetty liitteessä 9. 
 
Tarjoukset arvioidaan pisteyttämälle ne referenssien, tallennustilan, käyttöliittymän moni-
puolisuuden sekä hinnan mukaan. Tarjouksen vertailun voitti toimittaja A, jonka kanssa 
jatkamme neuvottelua tulevaisuudessa. Tarjouksen vertailu on esitetty kuvassa7. 
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Kuva 7. Tarjousten vertailu 
 
3.3 Käyttöönottosuunnitelma 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön yrityksessä tämän opinnäytetyön 
valmistumisen jälkeen. Järjestelmä voidaan valmistella liiketoiminnan ulkopuolella täysin 
valmiiksi, mikä helpottaa sen käyttöönottoa.  
 
Järjestelmän tekeminen voidaan aloittaa toimittajavalinnan jälkeen. Ensimmäisenä pide-
tään suunnittelukokous, jossa käydään läpi järjestelmän tekniset ja sisällölliset vaatimukset, 
käyttöliittymän ulkoasu ja tarvittava sisältö toiminnanohjaukseen.  
 
Tämän jälkeen toimittaja alkaa valmistelemaan ensimmäistä versiota toiminnanohjaus-
järjestelmästä ja yritys aloittaa työstämään järjestelmän sisältöä. Tämä sisältö kostuu aikai-
semmin esille tulleista lomakkeista, asiakirjoista, luetteloista ja laskentaan liittyvistä 
aineistoista. 
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Seuraavaksi aloitetaan kokoamaan yhteen toiminnanohjausjärjestelmä. Ensimmäinen ver-
sio koetetaan saada mahdollisimman valmiiksi ja toimivaksi. Järjestelmän ylösajo saattaa 
kestää muutamia kuukausia. Tänä aikana yrityksen henkilökunta opettelee toimimaan yh-
dessä  toiminnanohjausjärjestelmän kanssa.  
 
Aluksi järjestelmä otetaan johonkin projektiin koekäyttöön, jotta löydettäisiin siitä mah-
dolliset viat ja heikkoudet. Tämän jälkeen se vielä viimeistellään ja otetaan täysin käyttöön. 
 
 
4 JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 
 
Toiminnan ohjausjärjestelmää on tarkoitus tulevaisuudessa kehittää vastaamaan eri laatu-
järjestelmien vaatimuksia. Yksi tällainen vaatimusmäärittely on tehty Rakentamisenlaatu 
Ry:n (RALA) toimesta. Ralalta löytyy arviointimenettely rakennus- ja asennusalan yritys-
ten toimintatavoille ja niiden soveltamiselle asetettavat vaatimukset. Arviointiperusteet so-
veltuvat tuotannon (työmaatason) osalta erityisesti pääurakointiin ja hankkeenomaisiin 
sivu- ja aliurakoihin. Sovellettaessa arviointiperusteita aliurakointiin, tulee tuotannon 
(työmaatason) arviointiperusteita käyttää soveltuvin osin erityisesti työturvallisuusvaati-
musten osalta.  Arviointiperusteissa on pyritty huomioimaan yrityksen menestymisen kan-
nalta oleelliset toimintatavat ja toisaalta vaatimusten täyttäminen. 
 
Arviointiperusteet on jaettu kahteen pääryhmään: työmaatason vaatimuksiin ja yritystason 
vaatimuksiin. Yritys voi valita hyväksyntää hakiessaan, hakeeko se työmaatason hyväksyn-
tää vai yritystason hyväksyntää. Yritystason hyväksyntä sisältää aina myös työmaatason ar-
vioinnin.  
 
Suunnittelun ohjauksen arviointiperusteet sisältyvät yritystason arviointiperusteisiin, mutta 
ne ovat vapaaehtoisia vaatimuksia. Arviointia hakeva yritys voi siis itse valita sisällyte-
täänkö suunnittelun ohjaus arvioinnin ja hyväksynnän piiriin.  
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Arviointihakemuksen liitetään yrityksen suorittama itsearviointi arviointiperusteita vasten, 
jolla varmistetaan toimintatapojen ja niiden soveltamisen valmiudesta ulkopuolista arvi-
ointia varten. Samoja arviointiperusteita käytetään ulkoisessa arvioinnissa. Arviointiperus-
teita voidaan käyttää myös omaehtoiseen toiminnan, palveluiden sekä laadunhallinnan 
arviointiin ja parantamiseen.( RALA, Toimintatapojen hyväksyntä) 
 
 
4.1 Mitä Rala hyväksyntä vaati toiminnanohjausjärjestelmältä? 
 
Yrityksen toiminnan tulee vastata Ralan arviointimenettelyn asiakirjaa. Kun toiminnanoh-
jausjärjestelmä on käytössä, niin järjestelmä on yrityksen apuna näiden tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Arviointiasiakirja löytyy liitteistä 1-11 ja se on täytetty yrityksen nykytilan 
mukaan. 
 
 
4.1.1 Tulosten käsittely ja analysointi 
 
Asiakirja on jaettu viiteen osaan tuotanto, johtaminen, tarjous- ja sopimustoiminta, han-
kinta ja suunnittelunohjaus. 
 
Vaatimuskohtia arvioidaan seuraavalla asteikolla:   
Arviointitaulukon sarake EI on tarkoitettu tilanteeseen, jolloin vaatimuksen edellyttämä 
menettely ei ole tarkoituksenmukainen yritykselle. 
OK 
vaatimus täyttyy 
Yrityksen toimintatapa on arviointikohdan tarkoitusta vastaava ja 
toimintatavan soveltamisessa ei ole mainittavia puutteita. 
LP 
lievä poikkeama 
Yrityksen toimintatapa vastaa arviointikohdan päätarkoitusta, 
toimintatavassa tai sen soveltamisessa on kuitenkin vähäisiä 
puutteita. 
VP 
vakava poikkeama 
Yrityksen toimintatapa puuttuu kokonaan tai toimintatavan 
soveltamisessa on merkittäviä puutteita. 
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Tuotanto-osuus oli pääasiassa kunnossa. Lieviä poikkeamia oli aloitus edellytyksien var-
mistamisessa kuten luvissa, ilmoituksissa, aloituskokouksissa ja katselmuksissa sekä so-
pimusvelvoitteissa. Lisäksi puutteita ilmeni työmaaorganisaation ja muiden kriittisten re-
surssien määrittämisessä ja toimintatavassa. Suurimmat puutteet ovat suunnitelma-asiakir-
jojen hallinnan vastuissa: viimeisimmät versiot eivät välttämättä löydy oikeilta henkilöiltä. 
Tarkoituksenmukaisten määräyksien, standardien ja normien vaatimuksissa on epätietoi-
suutta.  Laadunhallinnan tallenteiden arkistoiminen on epäselvää. Lisä- ja muutostöihin 
reagoidaan liian hitaasti.  
 
Kustannus- ja tavoitearviot laaditaan, mutta niiden reaaliaikaisessa seurannassa puutteita. 
Tiedonkulussa ja viestinnän toimintatavoissa on parannettavaa. Poikkeamien tunnistus- ja 
käsittelymenettelyä ei ole yrityksessä käytössä. 
 
Johtamisessa yrityksessä on suurimmat puutteet. Yrityksellä ei ole sellaista henkilöä, joka 
olisi tietoinen kaikista firman asioista. Toimintaperiaatteet eivät ole tiedossa koko henki-
löstössä. Sovittujen toimintatapojen noudattaminen ja säännöllinen arviointi puuttuu. 
 
Johtoryhmän tulee kokoontua säännöllisesti suunnittelemaan koko yrityksen toimintaa ja 
tavoitteiden toteutumista.  Poikkeamia ja palautetta pitäisi seurata ja tehdä tarvittaessa kor-
jaavia toimenpiteitä. Tulevaisuudessa näiden asioiden seuraaminen helpottuu paljon 
toiminnanohjausjärjestelmän myötä. Toimintajärjestelmään liittyvät arvioinnit saivat vasta-
ukseksi VP, koska yrityksessä ei ole järjestelmää. 
 
Tarjous ja sopimustoiminta ovat kunnossa. Ainoat poikkeamat ovat Tarjous- ja sopimustoi-
minnasta puuttuva palautteen keruu ja sen pohjalta tehtävä analysointi jää puutteelliseksi. 
Markkinointi on vähäistä ja soveltuvien tarjottavien kohteiden kartoittaminen on myös vä-
häistä. 
 
Hankintatoiminta on muuten kunnossa, mutta yrityksen alihankkijarekisterin ja toimittaja-
arviointien puuttumisesta johtuen tuli poikkeamaa arviointilomakkeeseen. Rekisteri on tu-
lossa toiminnanohjausjärjestelmän yhteyteen.  
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Yritys ei ole tarjonnut suunnittelupalveluita, mutta pätevöitymisemme mahdollistaa suun-
nittelutoiminnan, jolloin huomiomme suunnittelunohjaus tarpeen. 
 
Rala- laatustandardin hakeminen helpottuu todella paljon toiminnanohjausjärjestelmän 
hankkimisen jälkeen, koska useimmat havaitut poikkeamat korjautuvat järjestelmän myötä. 
Ralan arviointimenettely ei myöskään tee järjestelmästä liian raskasta, koska se on nimen-
omaan tarkoitettu kiinteistö- ja rakennusalalle. 
 
 
5 ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli yrityksen kilpailukyvyn parantaminen määrittelemällä yrityk-
selle toimivan toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset.  Järjestelmän päätavoitteeksi 
asetettiin yrityksen johtamisen tehostaminen ja yhtenäistäminen. Yrityksen ongelmat ja ke-
hittämisen kohteet olivat tiedossa jo työhön ryhdyttäessä, koska molemmat tämän opin-
näytetyön tekijät ovat useiden vuosien ajan työskennelleet kohdeyrityksessä ja näiden 
ongelmien parissa.  
 
Järjestelmän vaatimusmäärittely oli keskeisessä roolissa tässä työssä. Vaatimusmäärittely 
onnistui mielestämme hyvin. Saimme selvitettyä yrityksen ydintoiminnot ja jaoteltua ne 
osaprosesseihin. Tätä kautta löysimme ohjaavat toiminnot kullekin prosessille ja sitä kautta 
vaatimukset itse järjestelmälle. Työstä rajattiin pois järjestelmän käyttöliittymän toiminta, 
mutta sillekin asetettiin vaatimukset.  
 
Toinen keskeinen teema työssä oli järjestelmän toimittajan seulominen ja seulan läpäissei-
den toimittajien pisteytys. Saimme seulonnan ja tarjouspyyntöjen perusteella mielestämme 
kilpailukykyisen tarjouksen järjestelmän tekemisestä. Tämän toimittajan kanssa emme teh-
neet sopimusta, mutta jatkamme kyseisen yrityksen kanssa neuvotteluja tämän opinnäyte-
työn ulkopuolella.  
 
Kolmas suuri teema työssä oli järjestelmän sisällön luominen. Saimme luotua suuren osan 
järjestelmän tulevasta sisällöstä. Sisältö koostuu suurelta osin erilaisista dokumenteista ja 
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lomakkeista joilla hallitaan rakennusprossien kulkua. Tämän sisällön luomisen edellytys oli 
onnistunut järjestelmän vaatimusmäärittely. Olemme tyytyväisiä siihen laajuuteen, jonka 
saimme luotua. 
 
Tämä opinnäytetyön johtopäätöksenä tulimme siihen tulokseen, että yrityksemme tarvitsee 
todella kovasti tätä järjestelmää. Jotta yritys voi pitää tämän liikevaihtotason tai kasvattaa 
sitä, niin sen täytyy pystyä hallitsemaan toimintojaan paremmin. Perinteinen paperiver-
siopohjainen aika on tullut tiensä päähän ja nyt on aika siirtyä eteenpäin. 
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